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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
Н.В. Корогвич, Л.Г. Врублевская, И.П. Врублевская,  
Полесский государственный университет, г. Пинск 
ГОУ «Средняя школа № 2 им. Г.М. Склезнева»,  
г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Педагогическая практика является обязательной частью профессионально-
педагогической подготовки студента и представляет собой особую форму 
взаимосвязи процесса обучения и будущей практической деятельности. По 
мнению Ю.В. Менхина (2003) «школьная практика» обеспечивает 
профессиональную адаптацию на большом контингенте в естественных 
условиях общеобразовательной школы. Э.Л. Торунова (2007) отмечает, что 
данный вид практики может рассматриваться как модель профессиональной 
деятельности специалиста по физической культуре в учебных заведениях 
разного уровня.  
Целью педагогической практики в школе является моделирование 
будущей профессиональной деятельности в условиях общеобразовательной 
школы на базе теоретической, научно-методической и практической 
подготовки в период обучения в университете, формирование профессионально 
необходимых специалисту физической культуры качеств в условиях 
самостоятельной педагогической деятельности. 
На кафедре физической культуры и спорта было проведено анкетирование, 
в котором приняли участие 73 студента 3 курса факультета организации 
здорового образа жизни. Анкетирование затрагивало широкий спектр 
деятельности студентов – им было предложено ответить на 20 вопросов. 
Полученные результаты позволили внести ряд преобразований в последующий 
процесс прохождения студентами педагогической практики в школе. 
На вопрос: «Почему Вы выбрали специальность, на которой обучаетесь в 
данный момент?» большинство респондентов ответило, что данная 
специальность соответствует их интересам, и они поступили в университет, 
чтобы в дальнейшем работать по выбранной специальности. И лишь у 1/5 
опрошенного контингента мотивы для поступления в университет были 
связаны со сложившейся ситуацией на момент поступления: низкий проходной 
балл, желание родителей, «…с моими знаниями, больше никуда бы не 
поступил», привлекло название специальности.  
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При ответе на вопрос: «Достаточно ли на Ваш взгляд, практической 
подготовки к прохождению производственной практики в 
общеобразовательной школе?» большинство опрошенных, а именно 85%, дало 
положительный ответ, но 15% студентов факультета считают, что практической 
подготовки и самостоятельных занятий явно недостаточно.  
На следующий вопрос, связанный с уровнем доступности литературы в 
библиотеке университета, при подготовке к проведению уроков, 
осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 
большинство студентов (68%) отметило, что научно-методической и 
специальной литературы им достаточно: она разнообразна и доступна, полно 
представлена, но 32% с наличием в библиотеке нужной литературы 
испытывали определенные трудности.  
По результатам опроса 75% студентов самостоятельно готовились к 
проведению уроков физической культуры и тратили на подготовку от 1 до 3 
часов, 15% консультировались у учителя физической культуры и время этой 
консультации составляло от 10 до 60 минут. При этом 10% студентов 
пользовались помощью методиста бригады студентов (от 10 до 30 минут), а в 
библиотеке к учебным занятиям готовились лишь 22% студентов 3 курса. 
Респондентам предлагалось оценить уровень своей теоретической и 
практической подготовленности, а также уровень готовности к воспитательной 
работе во время прохождения педагогической практики. Анализ полученных 
результатов выявил, что на факультете организации здорового образа жизни 
24% студентов высоко оценивают свою теоретическую подготовленность, 33% 
практикантов определяют уровень своей практической подготовленности как 
достаточный и 20% опрошенных оценивают свою готовность к воспитательной 
работе на «отлично». Большинство студентов отметило средний уровень 
подготовленности к педагогической практике и лишь 1% студентов факультета 
признал низкой свою профессиональную подготовленность (по трем 
критериям). 
Когда студентов попросили оценить состояние материально-технической 
базы школы, в которой они проходили практику, результаты были получены 
следующие: лишь около 20% из них отметили ее как отличное и более 37% 
оценили на «удовлетворительно», что предполагает, в дальнейшем, подходить 
более требовательно к выбору баз практик.  
На вопрос: «Хотели бы Вы работать учителем физической культуры в 
общеобразовательной школе?» 63% студентов факультета дали положительный 
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ответ и 37% – отрицательный. Причины, по которым был дан отрицательный 
ответ, названы респондентами не были. 
Студентам так же была предоставлена возможность оценить значимость 
предметов, знания которых оказалось для них наиболее важным и полезным во 
время прохождения педагогической практики. Большинство студентов 
факультета (69%) отметило важность и значимость знаний, полученных по 
дисциплине «Гимнастика и методика преподавания», несколько меньше 
студентам пригодились знания, полученные по дисциплине «Легкая атлетика и 
методика преподавания» (51%). Оказались, что, по данным опроса, нужны 
студентам знания и навыки приобретенные по дисциплине «Спортивные и 
подвижные игры» (23%), « Теория и методика физической культуры» (21%). 
На вопрос: «Какой результат Вы получили от прохождения 
педагогической практики?», 64% студентов ответили, что они получили 
значительный объем знаний и навыков, необходимый для будущей работы по 
специальности, около 35% – удовлетворение от педагогического общения с 
детьми и всего 3% студентов факультета по итогам практики решили, что 
никогда учителем физической культуры не будут работать, отметив при этом 
бесполезность и ненужность такого мероприятия, как педагогическая практика. 
Подводя итоги анкетирования по вопросам, затрагивающим процесс 
прохождения педагогической практики в общеобразовательной школе, следует 
отметить, что наибольшее затруднение у студентов вызвали: оформление 
отчетной документации, недостаток теоретических знаний по различным 
предметам, проведение воспитательной работы с учениками школы, а так же 
недостаток учебно-методической литературы. 
Исходя из полученных результатов, с целью оптимизации учебного 
процесса по педагогической практике в общеобразовательной школе следует:  
1. Проводить комплектацию студенческих бригад с учетом условий 
организации учебно-воспитательного процесса в каждой конкретной школе.  
2. Необходимо увеличить длительность педагогической практики в 
общеобразовательной школе до 9 недель, так как студенты не успевают глубоко 
вникнуть в особенности работы учителя физической культуры. 
3. На учебно-практических занятиях необходимо в большей мере 
изучать основы педагогической деятельности учителя и на практике проводить 
хронометрирование, пульсометрию и педагогический анализ урока. Следует 
уделять больше времени изучению методики обучения двигательным 
действиям, организации и правилам соревнований базовых видов спорта, 
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КАТЕГОРИЯ СИНТЕЗА В НАУКЕ, ФИЛОСОФИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
О.Ф. Левичев, 
Ишимский государственный педагогический  
институт им. П.П. Ершова, г. Ишим, Россия 
 
Синтез в современных словарях. Синтез (от греч. synthesis – соединение, 
сочетание, составление) – мысленное соединение частей предмета, 
расчлененного в процессе анализа, установление взаимодействия и связей 
частей и познание этого предмета как единого целого. Основываясь на 
богатейшем материале экспериментальной терапии, академик И.П. Павлов 
говорил, что цель синтеза – оценить значение каждого органа с его истинной 
стороны, указать его место и соответствующую меру.  
Синтез как метод научного исследования, состоящий в соединении 
разнообразных явлений, вещей, качеств, противоположностей или 
противоречивого множества в единство, в котором противоречия и 
противоположность сглаживаются или снимаются. 
Понятие снятия (нем. Aufhebung – отмена, упразднение и сохранение) – 
философский термин введенный Гегелем для характеристики процесса 
движения «абсолютной идеи», или «мирового разума». Снятие – это 
диалектическое отрицание, которое включает в себя три момента: сохранения 
рационального зерна и подъем на более высокий уровень. Снятие выражает 
характер преемственности в развитии явления, когда новое (высшее) качество 
не только отрицает старое, но и включает в себя все положительное содержание 
предшествующего явления. Так, в гегелевской триаде содержание тезиса 
«снимается» антитезисом с тем, чтобы в синтезе на более высокой ступени 
развития сохранить все положительное, что имелось в тезисе. То есть, согласно 
триаде, новое (антитезис) отрицает старое (тезис), а новое, возникающее на 
следующей ступени (синтез). Процесс развития на этом не заканчивается, т.к. 
синтез служит основой для следующей триады. 
Данные логические приемы имеют физиологическую, материальную базу 
в нашем организме, создавшуюся в результате взаимодействия организма и 
среды. Анализаторы разлагают сложные явления внешнего мира на отдельные 
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команды…………………………………………………………………………... 
Козин В.В., Гераськин А.А. Вариативность способов броска 
квалифицированных баскетболистов в различных временных отрезках 
игровой деятельности…………………………………………………………… 
Королевич А.Н. Цели, обеспечивающие направление действий и повышение 
мотивации в спорте………………………………………………………………. 
Костючик И.Ю. Развитие скоростных качеств у юных пловцов……………. 
Кугаевский С.А., Козин В.В. Характеристика игровой деятельности в 
баскетболе…………………………………………………………………………. 
Петракова Л.С. Соблюдение процесса индивидуализации подготовки 
квалифицированных волейболисток с учетом особенностей выполняемого 
амплуа в команде…………………………………………………………………. 
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ГЛАВА 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………………………. 
Бейсенбаева А.С., Гришин Е.В., Шитов А.С. Использование новых 
технологий обучения в системе подготовки специалистов на современном 
этапе………………………………………………………………………………. 
Бондаренко В.А. Отдельные принципы подготовки менеджеров туристской 
индустрии………………………………………………………………………... 
Бондаренко В.А. Сущностные характеристики творческого отношения 
студентов к усвоению профессиональных знаний……………………………. 
Волохина Н.А. Виктимность как социально-педагогическое явление………. 
Зернов Д.Ю., Гришин Е.В. Интеграция в учебный процесс студентов 
передовых инновационных методов обучения………………………………... 
Корогвич Н.В., Врублевская Л.Г., Врублевская И.П. Педагогическая практика 
в общеобразовательной школе глазами студентов…………………………….. 
Левичев О.Ф. Категория синтеза в науке, философии и образовании……….. 
Мишенькина В. Ф., Малахов В.М. Подготовка студентов по проведению 
подвижных игр в рамках подготовки к производственной практике…………. 
Поливаев А.Г., Хорзова Н.В. О возможностях построения процесса обучения 
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